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岩手 (同47)､福島 (同58)､新潟 (同64)､山梨 (同46)､長野 (同97)､岐阜 (同67)､兵庫 (同












農家1戸当たりの農業粗生産額が農村地域平均 (310万円)以下 ②地形的要件 田又は畑の傾斜
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第 1 次 分 類 第 2次 分 類
農業地域類 型 基 準 指 標 第2次類型 基準指標
郡 市 的 ○ 可住地に占めるDⅠD面積が5%以上で､人口密度500人以上又は 水 田 型 水田率 70%以上
地 域 田 畑 型 水田率 30%～70%○ 可住地に占める宅地等率が60%以上で､人口密度500人以上の
市町村oただし､林野率80%以上のものは除くo
畑 地 型 水田率 30%未満
平地農業 ○ 耕地率20%以上かつ林野率50%未満の市町村oただし､傾斜20A三 宝A ～0､ 水 田 型 水田率 70%以上
地 域 の の , 又 のJ 口白 のロI口 ､ 0 臼 畑 型 水田率 30%～70%のものを除くo
○ 耕地率20%以上かつ林野率50%以上で､傾斜20分の1以上の田
畑 地 型 水田率 30%未満と傾斜8度以上の畑の合計面積の割合が10%未満の市町村
中間農業 ○ 耕地率が20%未満で､｢郡市的地域｣及び ｢山間農業地域｣以外 水 田 型 水田率 70%以上
地 域 の 田 畑 型 水田率 30%～70%○ 耕地率が20%以上で､｢郡市的地域｣及び ｢平地農業地域｣以外
の市町村
畑 地 型 水田率 30%未満
山間農業地 域 ○ 林野率80%以上かつ耕地率10%未満の市町村 水 田 型 水田率 70%以上田 畑 型 水田率 30%～70%
資料 農林水産省統計情報部 (1990) 『農林統計に用いる地域区分JIP.7







日 本 都 府 県 例 外 規 定 10,345 10,594 ll,388
2ha未 満 5,587,010 4,496,903 3,379,518
2ha以 上 208,820 301,311 348,389
計 5,806,175 4,818,808 3,739,295
北 海 道 例 外 規 定 225 872 575
10ha未 満 208,610 106,946 62,722
10ha以上 27,935 26,445 32,140
計 236,770 134,263 95,437
フ ラ ン ス 50ha未 満 2,213 1,115 744以上 95 49 179
計 2,307 1,263 924
資料 :1955年､1975年は農業センサス､1990年は世界農林業センサスによる




付表3 特 化 係 数 の 推 移
昭和54年 平成2年 54 2 54 2 54 2 54
0.93 0.94 1.40 1.34 1.13 1.14 1.60 1.42 0.87
1_08 1.09 0.97 1.02 0.69 0.73 0.84 0.95 0.95
0.98 0.95 0.71 0.73 1.33 1.30 0.72 0.77 1.12





付表4 認 定 農 家 数
地 域 認定市町村 認定農家数 (1995) 農 産 物販売農家数(1990) 認定農家数農産物販売家特定農業法人
北 海 道 89 1,762 50 0 86,704 2.0 0/o
東 北 104 3,133 92 1 520,664 0.6
関東 .東山 62 1,744 60 0 640,170 0.3
北 関 東 31 905 17 0 271,264 0.3
南 関 東 8 94 18 0 219,281 0.04
東 山 23 745 25 0 149,625 0.5
東 海 36 428 26 0 286,312 0ー1
北 陸 44 627 35 0 248,616 0.3
近 畿 25 164 6 1 260,824 0.06
中 国 48 429 23 0 281,538 0.2
山 陰 23 244 ll 0 81,273 0.3
山 陽 25 185 12 0 ZOO,265 0.1
四 国 37 236 20 0 169,474 0.1
九 州 121 1,717 62 1 446,874 0.4
北 九 川 100 1,314 44 1 303,162 0.4
南 九 州 21 403 18 0 143,712 0.3
沖 縄 2 7 2 0 29,351 0.02
資料 :農林水産省構造改善局農政課地域農業対策室 (1995) ｢農業経営基盤強化促進法の施行状況｣により
作成｡販売農家数 は1990年世界農林業センサスによる｡
注)東海は静岡､岐阜､愛知､三重の4県､東山は長野､山梨の2県｡
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